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Esta investigación tuvo como objetivo Explicar el efecto de la retroalimentación sobre el 
logro de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del 6° “B” de la 
Institución Educativa, N°  32483 Ricardo Palma Soriano”, Tingo María, 2019; investigación 
de enfoque cuantitativo, tipo experimental y de nivel explicativo con un modelo de campo; 
con una muestra probabilística aleatoria de 27 estudiantes, se utilizó como técnica la 
observación y como instrumentos una lista de cotejo; se concluyó que la retroalimentación 
permitió desarrollar efectivamente  la competencia resuelve problemas de cantidad en los 
estudiantes del 6° de primaria, 2019. Tal como se puede visualizar en el gráfico N° 1 de los 
resultados del post test del grupo experimental, de un 21.6 % pasaron a un 78.4 % de 
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This research aimed to explain the effect of feedback on the achievement of the competition 
solves quantity problems in the students of the 6th “B” of the Educational Institution, No. 
32483 Ricardo Palma Soriano ”, Tingo María, 2019; quantitative, experimental and 
explanatory level research with a field model; with a random probabilistic sample of 27 
students, observation was used as a technique and a checklist as instruments; It was 
concluded that the feedback allowed to effectively develop the competition solves quantity 
problems in the students of the 6th grade of primary school, 2019. As can be seen in graph 
N ° 1 of the results of the post-test of the experimental group, of 21.6% passed to 78.4% of 
students, who improved their academic performance. 
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